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Par ille est superis, cui pariter Dies 
Et fortuna fuit. — — _
Est nec gemendus — — — — 
Virtute quisquis abstulit fati? iter.
Seneca.
T e r p s i c h o r e *  és Euterpe.
B e  b o ld o g ! a’ , t i  a’ Napkeleti
Pom pát illy  szabadon szemlelheti» —
De nézd tsak kedves E uterp ém ! nézd! ott 
A ’ bús Cyprusok közt mi van amott.
E g y  éjj’ Ragadom ánnyával töltt sír 
D om bján valaki keservesen sír.
Oh tán M elpom ene —  n i ! kebele 
M elly  nagy illetödéssel van tele.
Ö  az —  Jer! hallyuk éles fájdqlmit 
B ús hangon m agyarázó siralmit.
H allyuk! m élly keserűségre kelve
M it rebeg? könnyekbe olvadtt n yelve . — -
Me l po me n e .
M ár a’ vidám  Ligetek felett 
Koszorúzott szárnyakon 
F ügve m o solyog le a K e le t,
’S Éltet hint a halm okon 
E llolle a’ mord éjjelnek 
Setét félelmi felkelnek ,
’S öröm terült nyom okon
'  ' ^
A ’ bús Term észetre kedvet önt 
R eggelünk’ édes A tty a ,
Szent ortzája a’ setét özönt 
É denné változtatatja.
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D e  gyászom  bit az elm erült 
T egn ap ’ kegyetlensége szült,
Szívem ről nem  oszlatja.
Nem  —  mert tsak kínaim születtek 
Ú jjá —  ’s én a’ maradtam ,
Ш tegnap a’ sírba vettettek’
É jjébe vonattattam.
Holt kedvem ’ az ég’ harm atja,
Életre sőh’ se hozhatja 
Ö rök búba maradtam.
O h ! hát már soha sem én értem 
B íborozod az Egét
Szent H ajn al! —  E gek  ! óh ! mit értein?
M ikor sírók eleget?
E ngem ’ ugyan  elhagytatok 
T ö b b é  hát rám se’ virradtok 
B o ld o g  Néhai Napok i
T e r p s i c h о r e,
..... t ' • .
M inn tsüggedsz? M ért jajgatsz bánat Istene!
M é rt sírsz? bús Testvérem  M elpom ene! 
K önnyebb a’ fájdalom éba közös e— sokkal 
K önnyebb , mit akarsz hát e’ jajokkal ? 
Testvérek vagyun k m i,-ie’ bokros jajok
Is hadd legyenek bennünk Rokonok. -f»
M e l p o me n e ,
B otsáss! a7 mord bánat a’ fájdalom m al 
Ritöltödik a’ sirálom m al.
M agános hely’t kedveli a’ keserűség.
É des nekem  az önneggyügyűség. —
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T e r p s L c h o r e «  у -: ;
Engedd M elpom ene m eg! hogy e’ KupresszeK’
Holtt árnyéka alatt veled hadd könnyezzek !
H add! láthassam , —  hadd! az irigy  végzet © b o lt' 
Ditsekvö keb léb e, mi K irályit rabolt?
H iá H ’t?  itt a’ kévéi у  halál’ bús truttzára 
A z arany É letnek pom pás .Tornáttzára*
M e l p o m e  ne.
M ár nem  bír elszédültt lelkem  veletek 1 
Kábító ja jo k ! ja j! ja j !  szű n n ye tek !
Hadd végyen  e’ kifáradtt nyelvem  erőt 
Gyászdalom ra kim úlásom  előtt —
Ú g y  is kinek sírban van szíve , fele
Rá borúltt a’ vég ’ hosszú éjjele. —
Csitt sírva zsibongó érzem ények tsitt!
Ne zúgjatok körültem  egy kitsit J — •
Tsak addig m íg e’ háborús életen
Trium phust nyertt Z sen it kihirdetem —
Csitt sírva zsibongó érzem ények tsitt J 
N e zúgjatok körűltem  egy kitsit.
*  *  **  *• • . -
M int a’ Fellegeket vissza barázdaló 
Vilám lások előtt rendre setétedik 
E g y  vég’ félelem a’ szántt Lakosok, között.
"Por sírban keresik védélem  ernyeket;
Szűk kétségbe esik sok terepély R em én y $
A ’ Szív végre dobog ’s halnak az érzetek: 
így ! Oh ! íg y  —  m ikor a V égzet erős szava 
E lm enydörgi magát tsügged az élet é r , —
És a’.tsalfa világ’ tűnt adom ányból 
Bútsút véve zuhan sírba napunk’ Dele.
A ’ Por porba terül —  ’s por leszen újjra —- de 
Lelkünk a’ puha sír hamva felett m egáll,
-- * V-  - . 'у У -
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’S É lő  Virtusait szent koszorúira 
F űzvén  lelkesedett szárnyakon átrepül,
B o ld o g  M enny ! jutalom  fedte Karod közé.
E ’ S ír m elly koszorús hantok alatt terül 
E l nem  hervadható C yprusok árnyain 
E g g y  Ifjú tetem en kérkedik —  É desim ! —
Itt nyugszik kit az ég úgy szeretett, hogy a’
Kedveltt Reggeli F p n y (hév L evegőnk ne hogy 
Elsorvassza) arany sugarokon le jö tt,
’S Harm atként idején  keblibe vitte fel —«
' л
Itt nyugszik ! ki azért fényle az Életen 
H ogy szép fénnyé után látni szabad Jegyen —-  
Mint kell m ég Tavaszon Őszi gyü m öltsöket,
M int kell virtusokat term em  jó korán.
Itt nyugszik szom orú artzal az ép’ maradt 
Erkölts m eghidegült K épe —  Szerelm esim !
E ’ volt Szókratész ! a’ szűk K alyibádba kértt 
H ív , eggyetlen  e g y ,  é p ,  n yájas, igaz Barát —  
T isztelt A ttya  e lő l, elragadott R em ény —
Tisztelt A n n ya  e lő l, eltem etett Ö röm ,
Kedvelt Nénnyeitől béke kezet soha
Nem  kértt drága F iú  —  A ’ siralom  jö v e l! ! ! !
Itt nyugszik C s e k ö n i c s * !  ’s véle az Ifjúság 
Fény lett Kellemei ’s Díszei nyugszanak.
Itt nyugszik C s e k ö n i c s !  értt Tudományival. 
Eggy Nap mit tehetett — l Ah l  Szomor Halom!
*  A’ ki is 1796-dik Esztend. 16. Novemberben a’ Természettől nyertt lelki, 
és testi szép ininéműségekkel születvén, a’ Tudományokban tett Elő­
menetele, és feddéshez nem szokott Erköltse Hazánknak bizodalmát 
hintő Reményt ígértt; de ezen kisarjadzott Remény, midőn a’ Pesten 
lévő Királyi Universitásban, a’ Törvényeket, már Második Esztendő­
ben készülne halgatni, és megtanulni, hirtelen tüdő .gyulladásban es­
vén, 3 Hónapig tartó betegsége után, I8i4-dik Esztend. Boldog-Asz- 
szony Haváíiak 3-dik napián legszebb idejében vele eggyütt elherva- 
dott,
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H á r m a n .
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M ennyi Ö röm öt, D ís^t, R em é n yt,
M en n yi Kintset vive ei
R z a’ Virtustól biztos fényt 
Költsönözo Sír KebelL 
T i  kis porok mit tehettek! —
E n n y i szépet hogy fedhettek í  —“
E ltiintt Ő ! —  pedig O rtzáján 
H ány É ltek m osolygának.
M ellyek a’ végpertz’ óráján 
E ’ szűk sírba halának.
A ’ R ózsák épen íg y  asznak 
L egszebb fénnyén a’ Tavasznak.
I
É s már sem ez áldozati
K ön n yein k (bár tetézik)
Sem  a’ bézártt É g ’ Szózati 
Érzésre nem  idézik.
Oh ifjantan letört virág !
M éltóbb T e  R ’ád a jobb Világ. —
De hát a’ kit az Istenek’
L egtisztább kegyelm ei
E l ennyire szerettenek,
íg y  tűnnek Kelle mei ? —
T ű n n e k  —  mert a’ kik kedvesek 
A ’ vég órában nyertesek —
T i  a’ vo lt, és már nints Kedves 
C s e k o n i c s u n k  hamvait
Befedő ’s K ö n n y’inktol nedves 
Porok nyúgodjatok itt!
A d d ig m íg a vég’ R eggelnek 
,.Szent óráji fel nem  kelnek.
M ándi B a l l a  K á r o l y .
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